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28.August 2008
Studienordnung des Fachbereichs Medizin für den Studiengang Zahnmedizin mit dem 
Abschluss “Zahnärztliche Prüfung“ an der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main vom 12. Januar 1995 in der Fassung vom 06. März 2003 (StAnz. 
43/2003, S. 4192 ff.), zuletzt geändert am 13. Juli 2006 (Uni Report aktuell der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität vom 27.07.2007) 
 
Hier: Änderung 
Genehmigt mit Beschluss des Präsidiums der Johann Wolfgang Goethe-Universität vom 15.07.2008 
Aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrats vom 13.12.2007 und 21.02.2008 wird die Studienord-
nung für den Studiengang Zahnmedizin mit dem Abschluss „Zahnärztliche Prüfung“ an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main vom 12.01.1995 in der Fassung vom 06.03.2003, zuletzt 
geändert am 13.07.2006 (UniReport aktuell der Johann Wolfgang Goethe-Universität vom 27.07.2007) 
wie folgt geändert:  
 
Artikel I 
 
In Teil III Punkt 1.3.1 wird die Aufzählung wie folgt geändert: 
- ... 
- Vorlesung Zahnerhaltungskunde I/II (4 SWS) 
(umfassend Primärprophylaxe, Kariologie, Endodontie und Kinderzahnheilkunde) 
... 
- Vorlesung Klinische Parodontologie evidenzbasiert (1 SWS) 
 
 
 
Artikel II 
 
In Teil III Punkt 1.3.2 wird die Aufzählung wie folgt geändert: 
 
  -     ... 
-  Poliklinik der Parodontologie: POL-Seminar Klinische Parodontologie 
- ... 
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Artikel III 
 
In Teil III Punkt 3.2.2.3 wird die Tabelle in der zweiten Spalte wie folgt geändert: 
 
Klinischer Kurs  Inhalte der Wissensüberprüfung 
...  Vorl. Klinische Parodontologie evidenzbasiert (48) 
... ... 
 
 
Artikel IV 
 
In Teil III Punkt 4.1. wird der Absatz 5 aufgehoben. 
 
 
Artikel V 
 
Der Studienplan des Fachbereiches Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main für den Studiengang Zahnmedizin, Klinischer Studienabschnitt, wird 
wie folgt geändert: 
 
Klinischer Studienabschnitt 
...  ...         
(48) Klinische  Parodontologie  evidenzbasiert  ...  ...  ... ... ... 
(54)  Poliklinik der Parodontologie: POL-
Seminar Klinische Parodontologie 
...  ...  ... ... ... 
 
 
Artikel VI 
 
Diese Änderungen treten am Tage nach ihrer Bekanntgabe im UniReport aktuell der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
in Kraft. 
 
 
Frankfurt am Main, 18.08.2008 
 
 
Prof. Dr. Josef M. Pfeilschifter 
Dekan des Fachbereichs Medizin 
 
 
 
 
 
Impressum  
UniReport aktuell erscheint unregelmäßig und anlassbezogen als 
Sonderausgabe des UniReport. Die Auflage wird für jede Ausgabe 
separat festgesetzt. 
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